









































































































































































































































3-4. 古代ロシア文語の実体に関して、 A. A. lIIaxMaTOBは古代教会スラヴ語の果た




註laxMaTOBの考え方の一面性がより本質的に、はっきりと明らかになってきた。 B. M. 






















ダイグロシアに関わる議論で、独自な学説を提出した研究者に、 E. A. Y CrreHC胞盛がい











(1) s. 拡 Cp回目eBCK隊員
( 2) B. B. BHHOIpMOB 
( 3) H. R TOJICTO鼠
























































3 -8 . H. 1. To.江口泊は、 B. B. BHFlOrpa，n:OB のいうところのHapO~O醐耳目官pa:ηrpHbrn
加の文章語の特徴を明確に反映した文献は少数であること、悶畳間Iu-C.JIaB5IHC回閣の文
章語の影響無しの純粋な姿で現れうる例は稀であることを指摘しているへこの指摘は、 M



























































































おきたい。今のところ最も完全なものと見なされている、 B. B. BHHOrpa，L:(OBの定義は以
下のようである。
厄rrepa巧rpHhlI匁3hIK一 06rw岳部山田ChMeHHOCTHroro町田HHoroHapo，胤a阻 orM
HeCKO庖臨時0且OB- 5I3hIKO中町価HO-.刷 OBhIX，n:OK)'MeHTuBラ皿O庖 Koro06yqe賦
IlHchMeHHo-6hITuBoro 06町四回ラ酪戸民町6沼田ICTI:IKII，司司O)Ke口羽田0益沼田pa巧rp民 BceX
叩OSIB成田査員 KYJlliηphIラ BhIpa澗岡田王XC~B CJIOBeCHO益中opMeラqam，eIlHChMeHHOI， HO HHOrM H B 
yCTHO話. BuT IOTfeMY p制限印切羽田ChMeHHO帽阻加盟51HyCTHC市町OBOp蹴中OpMhI


















































31 [YC日eHC路査員， 6-η0 
32 [YCneHC路盛， 6]0 









40 [PeMHeB~ 26]0 
41 [KOBaneBC阻止35]0
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2-6. 最後に、体をめぐる議論のまとめとして、 10. C. 乱1acJ10Bの説を踏まえ今日
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( 1 )田t>XO貼 1 C'b. BJ1)J;1> 可頂くA 崎町:APA (ノルカV-2スh油ラ 50ラ1535)
(2)的311;庫区 OY3bP為抽ITAP1>帥r)
(3)郎町原四C.1 OY3bPB 地3~0I1Mhl(A (0抑)
(4)即日KOCHOYBbI1 CA MbH1> H1>KTO 肥C日 (ノルカ陣仏 h地 54v， 2)
(5)回聞くOCH蕊 CA 陥，H1> H色KnTO仙の








( 7)1 IlP1>XO貼I1CCb OTh TOY月五ζ BI1，[(13 lJJIB(K)A. (マタイIX-9、胞の
という並行笛所が有り、それを用いて (1)の部分の本文を作ったと考えられる。 (4)に
対しては、






(9) cbEbPAIlIAHA 出 BbClO C印iPOY (マノルコXV-16、地 t)
(10) nPM3bBAI出 BbCX C毘1p反仏側
この異読は、『マリア写本』の並行箇所、マタイ.AX四'-27のC'hEbPAIIIA HA 貼 BbC瓦
C印1p瓦の利用である。ちなみに、『アルハンゲリスク福音書』では、







(12) 1 Bn3BAJ甚侶1) KAl¥倍Ib BEJ1I1Kb. (マタイXXVJJ-60、121仇T，15) 
(13) 1 B，n3BAJIb K品位Ib BE用似の伽)
であるが、カノン・テクストにある台蹴過去分認の形を、抗で終わる形態の方がより分か
りやすいと考えて書き直したのだろう。同様の例を引く。
(14) A Cb 印mO)KE 3江A 田 CbTBOPl1Bl~. (ノルカXXlll-41、118v， 12) 
(15) A Cb 時間CO)KE 3bJIA 田 Cも四OP旺 (Mar) 





(16) Cも冊目口り冊目α'OYIl1 Kh fll1JIATOY 1 HαIPOCI1 11>JIO (マタデ
XXVIl-58、120vラ9)
(17) Cも即日口組Ib Kh訪日ATOY IIPOCI1 TBJIA ~伽)
即日口AUIbという官接槌去分詞を即日αDYIll1というアオリストに書き直してしまった
例である。同ネ菜の例を引く。
(18) cJIbI日比四O河h [((C)Pb. (マルコVll-4"171v，1の
(19) 1 QIYCJIbIII弘Bl~ [(CP'h四O江h ~知)
rマリア写本』のノルカIX-スCJIbIIIJA )I{E l1P0瓦bあたりを見て、単純化したと忠われ
る。





(21) OHA )即日OKJIO削問 CA lEMOY rJIMIIE. (マタイXに25、70v， 19) 
(22) OHA )胞即日日間MI1l1 nOK江O間 CA EMOY rJIII目立仙の
IIP阻IIE，[{hII1l1は首1除して、 nOKJIO出 i CAを分詞化し、一方で、 r皿I.ITl1は未完了過去
の動詞とした。全体として分詞の数を減らしてシンプルな構文に直した。
4-4. このような手法のゆく先にあるものが、次のような例であろう。





(24) B1>POBAIIIA 白地(ヨハネ忠弘 12v，1) 
ここもふつうは、 B1>POBAAX足。far)と未完了過去である。
(25) 0印i )I{E B四回直臥. (ヨハネXIX-15、128v，10) 
29 
同じく、B'h由也X来。1&)と未完了過去の箇所である。もちろん、勝手にしたわけではな








(28) M Tb CnB'tJCTb It¥KO 1α四fOY r JIHITb (ヨハネ沼早35、120ラ14)
いずれも、四OP1>AlIIE~伽ト B'fiC目。伽)という形に比べて接頭辞への志向が見られる。






(30 )印むIATb )I(E 滞ffiM CA. AII(E OY)I(E OYMPE. M TIPM3BABn 
KEf訂OYPMOHA. BnTIPOα1: IErO. AII(E OY)I(E Q~仏P汀b H玉Th. (マルコ
XV-44、112v，4、rマリア写本』ではOY地問Tb)
(31) M B世 OBAIIIA It¥KO ThI lECM nlOCnJ1AJIh MA.. (ヨハネX四J、16v， 15、
rマリア写本』ではnOCnJ1A)
(32) M'fiCTA 町船臨月DKAJTb Th(マタイ双回目6、121v，15) 
(33) M'fiCTO. 1厚胞車道A Xh帥r)
























4 r OpIllKOB3.， Xa6ypra錦、 10ペー ジ。
5 K. B. rOpIllKO回と r. A. Xa6ypraeBを踏まえたもの。同書、 30"'-'3ペー ジ。
6 )}peB問問問rPaMMa古畑xn田X皿BB. M.ラ1995. 4ページ、など参照。
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8 r OpIllKOB3.， Xa6ypra臥 297ペー ジ以下。
9 Bermel、105ページ、 61ペー ジなど。
10 Ky羽eU;OB、173ペー ジ。
11 同書、 185ページなど。
12 rOpIllKOBaラXa6ypra館、 298ペー ジ。
13 陥叩OBは、体のカテゴリーの基礎として、限期日:非限桝自の対立を重視している。
C町田部は、 1982では、限界相:非限界相とともに限掛目:非限掛目もかなり重視していた
が(163ペー ジ、 164ペー ジ)、 1995年では、より hゐCJIOBに近い考えになっているo
14 06図面B~
15 Po.皿TaKHa3bI1強制0益nepq即l:IBal(HHHHl¥佃ep炉問四時翻BIIpOQ∞∞即3HHKHOBe四四
C.ra班cKorornaro江bHOroBH，IJ，a //日ω 明O臨開口oC.rraB5IHCKOMY IDbIKO暗闇O. M.ラ1961.などの
諸研究を見よ。









21 ，lJpeBHepyCC醐rpaMMaTI個 XII圃XllIBB. M.ラ1995. 375ページ以下参照o
22 rOpI皿 0民Xa6ypraeB、319ペー ジ。
23先鞭をつけたのは、 A. II C必OJIeBC限必(1856-1929)であろうo
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部 [E. A. Y cneHc胞乳1988]、172ページ以下。












回たとえば、r. A. Xa6)仰eBの，lJpeBHepy'ωα説日早eBHeIIOJThCIα説rJIarJIOB cpaBHe即酪∞
ロ却∞潤B.SIHCKHM: 依peKOH仰向胸叩acJIaB.SIHCKO誌側関MbI叩erep問。IB)//11ω明OB制定IIO
rnaro.巧TB CJIaB.SIHC:臨脳思ax. HcropIDI CJIaB.SIHCKOro rnarora. M.ラ1991.などが参考になるか
もしれない。
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